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D E B R E E Z E M V E M Z E T I S Z I M I Í Z .
Reszler István igazgatása alatti dráma, nép
Bérlet Hétfőn Október 23-kán 1865. 7.
Egy királyné
100  arany jutalmat nyert eredeti drama 4  felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
S Z E M É L Y E K .
II-dik István , magyar király
E te l, királyné —
Iván-B án, az ország fővezére
Bors, ispán —
János, nagy ur —
Pázmán) p„ . —
Csíz :Jnaag*yar fő urak ^
Tatár)!
Uros) kunok, a király tanácsnokai
— Gárdonyi.
— Foltényiné.
- -  Mándoky.



















Magyar és kun fegyveresek. N ép, hadnagyok, apródok.
Holnap Október 24-kén uj franczia színmű először
A gyermektelen ház
_______  3 felvonásban.___________________
Kaiba Béla mint műkedvelő fent kijelölt szerepben lépend fel.
Bérl6t ár: Alsó és közép páholy3 ft. Családi páholy 5 ft. Felső páholy. 2  ft. 50 kr. Támíásszék 80 kr. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 30 kr, oszlr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi iroda és pénztárnál, reggeli 9 órától 12 óráig, délután 3 órától estig.
Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Debreczen 1 8 6 5 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B g m .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
